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Abstract: Traditional discipline standard is outdated． The new discipline standard includes the two
elements of object and law． Under the new discipline standard，the status of pedagogy in higher education
is ascertained． Pedagogy in higher education and pedagogy correlate with each other in three ways，i． e．
separation，parallel，and reference． Separation means that the two are separated as research and social
activities in higher education extend over the range of pedagogy． Parallel relation reflects that both
pedagogy in higher education and pedagogy have the same theoretical basis． Reference relation indicates
that higher pedagogy share the same portion of knowledge of pedagogy． All of the correlations reveal that
pedagogy in higher education cannot be treated as part of pedagogy． More importantly，pedagogy in
higher education shall be placed among the first level disciplines． With both opportunities and challenges
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主题领域可分为五个方面: ( 1) 定量—结构方面，例
如入学与录取、精英高等教育与大众高等教育、高
等教育的多样化、高等教育机构的类型; ( 2 ) 与知
识、学科有关的方面，例如学科与跨学科、研究与技
术、基础研究与应用研究、教学与研究、课程设置
等; ( 3) 与人相关或与教学有关的方面，例如指导与
咨询、教学方式、考核与考试等; ( 4 ) 组织和行政方
面，例如规划、行政、管理、权力、决策、资金与资源

























































































































































到 16 世纪的“自然人”，再到 18 世纪的“理性人”、


































致分为婴儿( 0 ～ 3 岁) 、儿童( 作广义理解，4 ～ 17





















布的《基础教育课程改革纲要》( 2001 年) 也有明确
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础》，龚放《追问研究本意，纾解“学科情结”》等; ( 2) 《大
学》( 学术版) 2011 年第 9 期和 11 期，文章有王洪才《论
高等教育学的学科特性》，罗丹《从元视角看高等教育学
学科建设》等。
②见刘仲林主编《跨学科学导论》第 35 － 37 页，浙江教育出
版社 1990 年出版。
③详见陈桂生《教育学的建构》第 175 － 180 页，华东师范大
77
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